






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































조미나???????사이버 공간에서 동성애자 집단의 소수 문














한유석???????성소수자들의 공간 전유와 커뮤니티 만들기





전원근???????????년대『선데이서울』에 나타난 동성애 









케이???????나는 존재한다 고로 요구 할 것이다」『차이




강오름???????“LGBT,우리가 지금 여기 살고 있다”―현














티 사회적 욕구조사 최종보고서??韓国??人権運動団
体????????????韓国???????????社会的
欲求調査最終報告書??
김희연???????한국의 레즈비언 놀이문화 연구：클럽（Club）














이병량???????성적소수자 인권운동의 전개와 정책적 대응 




이서진???????게이 남성의 장소 형성：종로구 낙원동을 
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出版????????　山下英愛訳?韓国女性人権運動
史?明石書店?世界人権問題叢書??????????
이정은???????레즈비언 인권운동은 모든 여성이 행복해지
는 운동??차이로 차별 걷어찬 보랏빛 무지개―레즈비










나영정?정현희???????성소수자 인구,커뮤니티를 그리는 







서동진???????인권,시민권 그리고 섹슈얼리티―한국의 성
적 소수자 운동과 정치학―?경제와 사회?????????
??????????????人権?市民権???????
?????経済?社会??経済?社会??????????
손소연?이지하???????성소수자의 커뮤니티 참여 의미에 





SOGI 법정책연구회??????｢한국의 LGBTI 인권현황 2016성
적지향 성별정체성 법정책연구회 연간보고서??????法
政策研究会??????｢韓国??????人権現況????性的指
向?性別????????法政策研究会年間報告書｣?
윤아영???????국내 여성 동성애자의 장소 형성과 문화 
실태?성신여자대학교?한국여성연구소??여성연구논
총?????????????????????????韓国女性同
性愛者?場所形成?文化実態?誠信女子大学韓国女性
研究所?女性研究論叢???????????
柳姃希?三本松政之???????韓国????性的少数者?
当事者組織形成過程?関??研究?当事者????活
動家?着目????立教大学??????福祉研究所
紀要????????
柳姃希???????韓国???????????????人
権????当事者運動?意義?立教大学??????
福祉学研究科紀要??????????
